




















































































年 行旅 民生 一般 合計
平成２年 96 227 40 363
平成３年 146 311 26 483
平成４年 150 335 35 520
平成５年 129 361 32 522
平成６年 138 432 28 598
平成７年 176 478 33 687
平成８年 123 504 45 672
平成９年 71 551 62 684
平成10年 89 525 76 690
平成11年 128 554 77 759
平成12年 138 619 83 840
平成13年 135 660 60 855
平成14年 108 730 62 900
平成15年 89 776 64 929
平成16年 112 871 60 1043
平成17年 117 847 80 1044
平成18年 99 1014 100 1213
平成19年 69 1042 99 1210
平成20年 85 1201 113 1399
平成21年 63 1223 122 1408
平成22年 74 1325 125 1524



















































































































写真―3 京都市深草墓園秋季慰霊式 写真―4 多くの墓参者の焼香





















































































































































































無縁社会 葬送 墓 単身社会
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